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新たな学校教育インターンシップを目指して②
─教職課程学生向け新プログラムへの挑戦─
Developing a Special Teaching Internship Program in U.S.A. Part-2
 A new project for students taking the Japanese junior/high school teacher license course 
was launched in 2015. It is the “Special Teaching Internship in America”. The author has 
introduced this program in a previous journal paper (Ishiwata, 2015). In April 2016, the first 
student to complete this program returned to Japan and started to prepare for her practice 
teaching in Japan. In this paper, the author describes how this program has affected the 
student taking the Japanese junior/high school license course offered by the university and her 
practice teaching.
 Through this experience, we had high expectations that the student would maste r 
teaching skills based on an immersion teaching system. It was evident that the student 
mastered certain teaching skills for English classes and teaching methods for the International 
Understanding classes. After practicing how to use these skills and methods in preparatory 
classes for practice teaching (on university campus in Japan), the student was able to 
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